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บทคดัย่อ 
 การศกึษาลกัษณะนิเวศวทิยาสิง่แวดลอ้มเฉพาะของหอยตลบั (Meretrix casta, Chemnitz, 
1782) บรเิวณหาดเลนแหลมผกัเบีย้: โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้อนัเน่ือง 
มาจากพระราชดําร ิจงัหวดัเพชรบุร ีในช่วงระหว่างเดอืนพฤษภาคม 2555 ถงึเดอืนเมษายน 2556 
โดยกําหนดจุดเกบ็ตวัอยา่งหอยตลบัพืน้ทีห่าดเลนแบ่งเป็น 10 แนว แต่ละแนวห่างกนั 100 เมตร ผล
การศกึษา พบว่า หอยตลบัอาศยัฝังตวัในดนิตะกอนชนิดดนิร่วนทราย (sandy loam) ทีม่รีะดบัเสมอกบั
ผวิดนิตะกอนจนกระทัง่ความลกึไม่เกนิ 15 เซนตเิมตร อนุภาคของดนิตะกอนประกอบดว้ยดนิทราย
รอ้ยละ 42 ดนิทรายแป้งรอ้ยละ 46 ดนิเหนียวรอ้ยละ 12 คลื่นและลมสงบ น้ําทะเลขึน้ลงแบบน้ําคู่ 
(semidiurnal tide) ใชเ้วลามากกว่า 12 ชัว่โมง หาดเลนมรีะดบัทีเ่สมอกบัผวิดนิตะกอนจนกระทัง่ทํา
มมุลาดเอยีงไมเ่กนิ 20 องศา ปรมิาณหอยตลบัมคีา่เฉลีย่ทัง้หมด 1.61 ตวั/ตารางเมตร เดอืนธนัวาคม 
2555 พบมากทีส่ดุจาํนวน 2.69 ตวั/ตารางเมตร ฤดหูนาว (ตุลาคม 2555 ถงึมกราคม 2556) พบมาก
ทีส่ดุจาํนวน 2.26 ตวั/ตารางเมตร ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 300 เมตรพบมากทีส่ดุ 4.46 ตวั/ตารางเมตร 
และไลน์ L9 พบมากทีส่ดุมจีาํนวน 3.72 ตวั/ตารางเมตร การวเิคราะหค์วามสมัพนัธป์รมิาณหอยตลบั
มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัคุณภาพน้ําประกอบดว้ยค่าอุณหภูม ิความเป็นกรด–เบส ออก- 
ซเิจนทีล่ะลายน้ํา ไนเทรต (p < 0.01) และคลอโรฟิลล ์เอ (p < 0.05) คุณภาพดนิตะกอนประกอบดว้ย
ค่าอนิทรยีวตัถุ แคลเซยีม โพแทสเซยีม และแมกนีเซยีม (p < 0.01) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรง
ขา้มกบัคุณภาพน้ําประกอบดว้ยคา่ความเคม็ ความขุน่ (p < 0.01) และแอมโมเนีย (p < 0.05) 
คาํสาํคญั: ลกัษณะนิเวศวทิยาสิง่แวดลอ้มเฉพาะ  หอยตลบั  หาดเลน 
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Abstract 
The study on ecological niche of Hard Clams (Meretrix casta, Chemnitz, 1782)  in  the 
mudflat area of Laem Phak Bia under the King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental 
Research and Development Project at Phetchaburi during May 2012 to April 2013. Field 
collection of the hard clams were carried out by line transect sampling method, using 10 line 
of a 100 meters transect (L1–L10). The results showed that the habitat of hard clams was 
sandy loam in depth degree as surface sediment to 15 cm which had sandy 42%, silt 46%, 
clay 12% of that, clam wind and wave, semidiurnal tide with more than 12 hours beach exposed 
during lowest tide, mudflat was as same level as sandy sediment that met the slope of that 20 
degree. An average total of 1.61 individuals/m2. of hard clams were obtained in this study. Our 
survey demonstrates that the highest number of the hard clams was 2.69 individuals/m2 in 
December 2012 and 2.26 individuals/m2 in the winter (October 2012 to January 2013). At the 
distance of 300 meters off shore, the highest number of hard clams was 4.46 individuals/m2. 
Among ten line transect, hard clams exhibited the highest abundance of 3.72 individuals/m2 in 
Line 9 (L9). The correlation showed positively related to the water quality, i.e., temperature, 
pH, DO, nitrate (p < 0.01) and chlorophyll a (p < 0.05). The correlation showed negatively related 
to the water quality salinity, turbidity, ammonia (p < 0.01). The correlation showed positively related 
to the sediment quality, organic matter, calcium, potassium and magnesium (p < 0.01). 
Keywords: Ecological niche, Hard clam, Mudflat area 













จะมสีขีาวงาชา้ง ตวัโตเตม็ทีจ่ะมขีนาด 6 – 7 เซนต-ิ
เมตร อาศยับรเิวณชายฝัง่ทะเลทีม่คีลื่นและลมสงบ 
เป็นทรายปนโคลนหรอืปากแม่น้ําความฝังตวัใน
ระดบัความลกึ 5 – 10 เซนตเิมตร สามารถปรบัตวั
กบัสภาพน้ําขึน้น้ําลงไดด้ ีประเทศไทยพบหอยตลบั
ตามชายฝัง่ทะเลธรรมชาตทิัว่ ๆ ไป บรเิวณอ่าว
ไทย และทะเลอนัดามนั ไดแ้ก่ แหลมกลดั จงัหวดั
ตราด อ่าวคุง้กระเบน จงัหวดัจนัทบุร ีบา้นเพ จงั-
หวดัระยอง อ่างศลิา หาดบางละมงุ จงัหวดัชลบุร ี
ดอนหอยหลอด จงัหวดัสมุทรสาคร อ่าวมะนาว 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์อ่าวพนังตกึ จงัหวดัชุมพร 
อ่าวทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี อ่าวปัตตานี จงั-
หวดัปัตตานี ปากแม่น้ําตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ปากแมน้ํ่าปะเหลยีน จงัหวดัตรงั อ่าวลกึ จงัหวดั
กระบี่ และดอนหอยตลบั จงัหวดัพงังา (Satein-
pong et al, 2015a; Sateinpong et al, 2015b; 





























ออกไป เช่น อาหาร แหล่งกําเนิดแหล่งทีอ่ยู่อาศยั
ปัจจยัสิง่แวดล้อมอื่น ๆ ที่มลีกัษณะเฉพาะหรอื
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 หาดเลนแหลมผกัเบี้ย โครงการศกึษา 
วจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบีย้อนัเน่ือง- 
มาจากพระราชดําร ิจงัหวดัเพชรบุร ีตัง้อยู่ตําบล
แหลมผกัเบีย้ อําเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี
ตัง้อยู่บนพกิดัละตจิูด 14o42.240' เหนือ ถงึ 14o 
43.480' เหนือ และลองจจิูด 06o17.780' ตะวนั-
ออก ถงึ 06o19.271' ตะวนัออก ครอบคลุมพืน้ที่ 
1,250 ไร ่ดงัภาพที ่1 





ลงตํ่าทีส่ดุของเดอืนนัน้ ๆ เดอืนละ 1 ครัง้ รวม
ทัง้หมด 12 ครัง้ กาํหนดจุดเกบ็ตวัอยา่งออกเป็น 
10 แนวแต่ละแนวหา่งกนั 100 เมตร (L1 – L10) 
ครอบคลุมพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลจาํนวน 1,250 ไร ่(ภาพ
ที ่2ก) ซึง่ตัง้ฉากกบัแนวชายฝัง่ทะเลหา่งกนั 100 
เมตร เกบ็ตวัอยา่งหอยตลบัในกรอบสีเ่หลีย่ม (qua-
drat) เทา่นัน้ 1 จุด 1 ซํ้าทีม่คีวามกวา้ง  ความ
ยาวเทา่กบั 1  1 เมตร โดยเกบ็ทีร่ะดบัเสมอกบั
ผวิดนิตะกอนจนกระทัง่ความลกึไมเ่กนิ 15 เซนต-ิ
เมตร (0 – 15 เซนตเิมตร) และทีร่ะดบัความลกึ 
15 เซนตเิมตร จนกระทัง่ความลกึไมเ่กนิ 30 เซนต-ิ
เมตร (15 – 30 เซนตเิมตร) ตวัอยา่งหอยตลบัที่
ไดเ้กบ็ใสใ่นถุงเกบ็ตวัอยา่งทีเ่ตรยีมไว ้จาํแนกชนิด







ภาพท่ี 1 พื้นที่หาดเลนแหลมผกัเบี้ย โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบี้ยอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิตาํบลแหลมผกัเบีย้ อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี




ภาพท่ี 2 การกาํหนดจุดเกบ็ตวัอยา่ง (ก) จุดเกบ็ตวัอยา่งหอยตลบั (ข) จดุเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพน้ํา 
(ค) จุดเกบ็ตวัอยา่งดนิตะกอนบรเิวณหาดเลนแหลมผกัเบี้ย 
 
 (1) ความหนาแน่นของหอยตลบั (ตวั/
ตร.ม.) = จาํนวนตวัหอยตลบัทีเ่กบ็ได ้หารดว้ยขนาด
พื้นที่เก็บหอยตลบั  จํานวนจุดที่เก็บหอยตลบั 
(น้ําทะเลลงตํ่าสดุ) 
 (2) การคํานวณจํานวนหอยตลับทัง้-
หมด (ตวั) = 1,250 (พืน้ทีห่น่วยเป็นไร)่  1,600 
ตร.ม.  อตัราความหนาแน่นหอยตลบั (ตร.ม./เดอืน) 
 (3) การคํานวณน้ําหนักหอยตลบัทัง้-
หมด (ตนั) = ขอ้ (2)  น้ําหนักเฉลีย่ (กรมั/เดอืน) 
หารดว้ย 1,000 (กโิลกรมั) 
 การเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพน้ํา 
 ชว่งเวลาและการกาํหนดจุดเกบ็ตวัอยา่ง:  
เกบ็ตวัอยา่งในช่วงเวลาทีน้ํ่าทะเลขึน้สงูสดุ 2 ฤด-ู
กาลโดยที่ตรวจสอบขอ้มูล อุณหภูม ิและปรมิาณ
น้ําฝน 30 ปี ยอ้นหลงัจงัหวดัเพชรบุร ีจากกรม
อุตุนิยมวทิยา เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการเกบ็ตวัอยา่ง
และเป็นตวัแทนของฤดูกาลประกอบดว้ยฤดูฝน 
(กนัยายน 2555) และฤดูรอ้น (มนีาคม 2556) 3 
(A–B–C) ระยะ แต่ระยะม ี5 จุด จุดละ 2 ซํ้า และ
แต่ละจุดหา่งกนั 200 เมตร ไดแ้ก่ 
 A: ระยะหา่งจากชายฝัง่ 200 เมตร (A1 – A5) 
 B: ระยะหา่งจากชายฝัง่ 600 เมตร (B1 – B5) 
 C: ระยะหา่งจากชายฝัง่ 1,000 เมตร (C1 – C5) 
 เกบ็ตวัอยา่งน้ําภาคสนามและใชข้วดเกบ็ 
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ตวัอยา่งน้ําขนาด 1 ลติร เกบ็รกัษาในถงัแชเ่ยน็ที่
อุณหภมู ิ 4oC เพือ่นําน้ําไปวเิคราะห์ในห้องปฏ-ิ
บตักิารคุณภาพน้ําต่อไป (ภาพที ่2ข) 
 การวเิคราะหต์วัอยา่งคุณภาพน้ํา 
 การวเิคราะหด์ชันีคุณภาพน้ําเป็นไปตาม
วธิกีาํหนดไวต้ามวธิ ีAOAC (2005); APHA, AWWA 
and WEF (2009) ดงัในตาราง 1 
 
ตาราง 1 การวเิคราะหด์ชันีคุณภาพน้ํา 
พารามิเตอร ์ วิธีการ 
คา่อุณหภมู ิ(oC) Thermometer 
คา่ความเป็นกรด–เบส pH Meter 
คา่ออกซเิจนทีล่ะลายน้ํา (mg/L) DO Meter 
คา่ความเคม็ (psu) Salinity meter 
คา่ความขุน่ (NTU) Nephelometric method 
คา่ปรมิาณของแขง็ทัง้หมด
ละลายน้ํา (mg/L)  
Dried at 103–105oC 
คา่ TKN (mg/L) Colorimetric method 
คา่ไนเทรต (mg/L) Cadmium reduction 
method 
คา่ออรโ์ทฟอสเฟต (mg/L) Digestion method 
คา่แอมโมเนีย (mg/L) Ascorbic acid method 
คา่ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(mg/L) Total sulfides 
คา่บโีอด ี(BOD) (mg/L) 5-day BOD test 





ทะเลลงตํ่าสดุ 2 ฤดกูาลประกอบดว้ยฤดฝูน (กนัยา-
ยน 2555) และฤดูรอ้น (มนีาคม 2556) โดยกํา- 
หนดจุดการเกบ็รวบรวมตวั 2 (A – B) ระยะ แต่ละ
ระยะม ี5 จุด จุดละ 2 ซํ้า และแต่ละจุดห่างกนั 200 
เมตร ได้แก่ A: ระยะห่างจากชายฝัง่ 200 เมตร 
(A1 – A5) และ B: ระยะห่างจากชายฝัง่ 600 เมตร 
(B1 – B5) ทีร่ะดบัเสมอกบัผวิดนิตะกอนจนกระทัง่
ความลึกไม่เกิน 15 เซนติเมตร (0 – 15 เซนติ-
เมตร) และทีร่ะดบัความลกึ 15 เซนตเิมตร จนกระ-
ทัง่ความลกึไมเ่กนิ 30 เซนตเิมตร (15 – 30 เซนต-ิ
เมตร) ครอบคลุมพื้นที่หาดเลนโดยใช้ท่อพวีซีมีี
ความกวา้ง 60 เซนตเิมตร (ภาพที ่2ค) 
 การวเิคราะหต์วัอยา่งดนิตะกอน 
 นําตวัอย่างดนิตะกอนทีเ่กบ็รวบรวมได้
พึง่แดดในทีร่ม่เป็นระยะเวลา 2 เดอืน จากนัน้นํา
ตวัอยา่งดนิตะกอนบดใหล้ะเอยีดชัง่ดนิตะกอน จาํ-
นวน 300 กรมั ใสถุ่งพลาสตกิทีต่ดิฉลากไว ้วเิคราะห์
ตามวธิขีอง Tasnee and Jongruk (1989) ไดแ้ก่
ความเป็นกรด–เบส ค่าอนิทรยีวตัถุ ค่าฟอสฟอรสั 
ค่าแคลเซยีม ค่าโพแทสเซยีม ค่าแมกนีเซยีม ค่า
ความสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออน (CEC) 
ขนาดของเมด็ดนิตะกอน ชนิดเน้ือดนิตะกอน (soil 






lation) ตามวธิขีอง Rattana et al. (2009) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ปริมาณของหอยตลบั 
  ปรมิาณของหอยตลบัตามเดอืน 
  ปรมิาณหอยตลบัมจีํานวนทัง้หมด 
1,926 ตวัแบง่ตามเดอืน พบวา่ ธนัวาคม 2555 พบ
มากทีส่ดุ จาํนวน 269 ตวั รองลงมาคอื พฤศจกิายน 
2555 จาํนวน 241 ตวั ตุลาคม 2555 จาํนวน 222 
ตวั มกราคม 2556 จํานวน 172 ตวั พฤษภาคม 
2555 จํานวน 164 ตัว มิถุนายน 2555 จํานวน 
159 ตวั กรกฎาคม 2555 จาํนวน 139 ตวั กุมภา-
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พนัธ์ 2556 จํานวน 136 ตวั สงิหาคม 2555 จํา-
นวน 128 ตัว กันยายน 2555 จํานวน 115 ตัว 
มนีาคม 2556 จาํนวน 97 ตวั และเมษายน 2556 
จาํนวน 84 ตวั ตามลาํดบั (ตาราง 2) 













พ.ค. 164 1.64 26.08 3.28 86 
ม.ิย. 159 1.59 25.65 3.18 82 
ก.ค. 139 1.39 35.57 2.78 99 
ส.ค. 128 1.28 27.14 2.58 70 
ก.ย. 115 1.15 26.69 2.30 61 
ต.ค. 222 2.22 22.70 4.44 100 
พ.ย. 241 2.41 17.38 4.82 86 
ธ.ค. 269 2.69 18.74 5.38 101 
ม.ค. 172 1.72 20.69 3.44 71 
ก.พ. 136 1.36 25.21 2.72 69 
ม.ีค. 97 0.97 22.55 1.94 43 
เม.ย. 84 0.84 31.31 1.68 53 
คา่เฉลีย่ 161 1.61 24.94 3.21 76.75 





เดอืนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.61 ตวั/ตร.ม. พบวา่ ธนั-
วาคม 2555 พบมากทีส่ดุ จาํนวน 2.69 ตวั/ตร.ม.
รองลงมา คอื พฤศจกิายน 2555 จาํนวน 2.41 ตวั/
ตร.ม. ตุลาคม 2555 จาํนวน 2.22 ตวั/ตร.ม. มกรา-
คม 2556 จาํนวน 1.72 ตวั/ตร.ม. พฤษภาคม 2555 
จํานวน 1.64 ตวั/ตร.ม. มถุินายน 2555 จํานวน 
1.59 ตวั/ตร.ม. กรกฎาคม 2555 จํานวน 1.39 ตวั/
ตร.ม. กุมภาพนัธ์ 2556 จํานวน 1.36 ตวั/ตร.ม. 
สงิหาคม 2555 จาํนวน 1.28 ตวั/ตร.ม. กนัยายน 
2555 จํานวน 1.15 ตวั/ตร.ม. มนีาคม 2556 จํา-
นวน 0.97 ตวั/ตร.ม. และเมษายน 2556 จํานวน 




ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.61 ตัว/ตร.ม. พบว่า ฤดูหนาว 
(ตุลาคม 2555 ถึงมกราคม 2556) พบมากที่สุด 
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จํานวน 2.26 ตวั/ตร.ม. รองลงมาคอื ฤดูฝน (มถุินา-
ยน 2555 ถึงกนัยายน 2556) จํานวน 1.35 ตวั/
ตร.ม. และฤดรูอ้น (กุมภาพนัธ ์2556 ถงึพฤษภา-
คม 2555) จาํนวน 1.20 ตวั/ตร.ม. ตามลาํดบั 
  ระดบัความลกึทีพ่บหอยตลบั 
  หอยตลบัพบทัง้หมดจํานวน 1,926 
ตวั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.61 ตวั/ตร.ม. พบที่ระดบั
เสมอกบัผวิดนิตะกอนจนกระทัง่ความลกึไม่เกนิ 
15 เซนตเิมตร (0 – 15เซนตเิมตร) ทัง้หมด 1,926 
ตัว และไม่พบที่ระดบัความลึก 15 เซนติเมตร 
จนกระทัง่ความลกึไมเ่กนิ 30 เซนตเิมตร (15 – 30 
เซนตเิมตร) 




ตามไลน์ (L1 – L10) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.61 ตวั/
ตร.ม. พบวา่ ไลน์ L9 พบมากทีส่ดุ (3.72 ตวั/ตร.ม.) 
รองลงมาคือ ไลน์ L8 (2.36 ตวั/ตร.ม.) ไลน์ L7 
(2.01 ตวั/ตร.ม.) ไลน์ L4 (2.13 ตวั/ตร.ม.) ไลน์ L3 
(1.78 ตวั/ตร.ม.) ไลน์ L5 (1.77 ตวั/ตร.ม.) ไลน์ 
L10 (1.65 ตวั/ตร.ม.) ไลน์ L6 (1.60 ตวั/ตร.ม.) 






1.61 ตวั/ตร.ม. พบวา่ ทีร่ะยะหา่งชายฝัง่ทะเล 300 
เมตร (L3) พบมากที่สุด จํานวน 4.46 ตวั/ตร.ม. 
รองลงมาคอื ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 400 เมตร (L4) 
จํานวน 3.74 ตวั/ตร.ม. ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 500 
เมตร (L5) จาํนวน 2.79 ตวั/ตร.ม. ระยะห่างชาย 
ฝัง่ทะเล 600 เมตร (L6) จํานวน 1.86 ตวั/ตร.ม. 
ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 200 เมตร (L2) จํานวน 
1.72 ตวั/ตร.ม. ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 700 เมตร 
(L7) จาํนวน 1.56 ตวั/ตร.ม. ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 
100 เมตร (L1) จาํนวน 1.02 ตวั/ตร.ม. ระยะหา่ง
ชายฝัง่ทะเล 800 เมตร (L8) จํานวน 0.76 ตวั/ตร.ม. 
ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 900 เมตร (L3) จํานวน 
0.62 ตวั/ตร.ม. ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 1,000 เมตร 
(L10) จํานวน 0.31 ตวั/ตร.ม. และระยะห่างชาย 




  จาํนวนหอยตลบัทัง้หมด 
  หอยตลับมีจํานวนทัง้หมดเท่ากับ 
38.54 ลา้นตวั/ปีและค่าเฉลีย่ 3.21 ลา้นตวั/เดอืน 
พบว่าธนัวาคม 2555 พบมากที่สุดเท่ากบั 5.38 
ล้านตวั/เดือน รองลงมาคือ พฤศจิกายน 2555 
(4.82 ล้านตวั/ เดือน) ตุลาคม 2555 (4.44 ล้าน
ตวั/เดือน) มกราคม 2556 (3.44 ล้านตวั/เดือน) 
พฤษภาคม 2555 (3.28 ลา้นตวั/เดอืน) มถุินายน 
2555 (3.18 ล้านตวั/เดือน) กรกฎาคม 2555 (2.78 
ล้านตวั/เดอืน) กุมภาพนัธ์ 2556 (2.72 ล้านตวั/
เดอืน) สงิหาคม 2555 (2.58 ลา้นตวั/เดอืน) กนัยา-
ยน 2555 (2.30 ล้านตัว /เดือน) มีนาคม 2556 
(1.94 ล้านตัว/เดือน) และเมษายน 2556 (1.68 
ลา้นตวั/เดอืน) ตามลาํดบั (ตาราง 2) 
  น้ําหนกัหอยตลบัทัง้หมด 
  น้ําหนักหอยตลบัทัง้หมด เท่ากบั 921 
ตนั/ปี และมคี่าเฉลี่ย 77 ตนั/เดอืน พบว่า ธนัวาคม 
2555 มคี่ามากทีส่ดุ (101 ตนั/เดอืน) รอง ลงมาคอื 
ตุลาคม 2555 (100 ตนั/เดอืน) กรกฎาคม 2555 (99 
ตนั/เดอืน) พฤษภาคม 2555 (86 ตนั/เดอืน) พฤศ-
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จกิายน 2555 (86 ตนั/เดอืน) มถุินายน 2555 (82 
ตนั/เดอืน) มกราคม 2556 (71 ตนั/เดอืน) สงิหาคม 
2555 (70 ตัน/เดือน) กุมภาพันธ์ 2556 (69 ตัน/ 
เดอืน) กนัยายน 2555 (61 ตนั/เดอืน) เมษายน 
2556 (53 ตนั/เดอืน) และมนีาคม 2556 (43 ตนั/
เดอืน) ตามลาํดบั (ตาราง 2) 
 4. คณุภาพน้ํา 
  ค่าอุณหภูมิมีค่าพิสยัอยู่ในช่วงระ-
หว่าง 29.10 – 33.70oC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.22± 
0.72oC ค่าความเป็นกรด-เบสมคี่าพสิยัอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 7.91 – 8.38 และมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 8.15± 
0.06 ค่าออกซเิจนทีล่ะลายน้ํามคี่าพสิยัอยูใ่นช่วง
ระหว่าง 4.00 – 6.79 mg/L มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.35± 
0.33 mg/L ค่าความเคม็มคี่าพสิยัอยู่ในช่วงระหว่าง 
24.10 – 28.60 psu มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 26.08±0.38 
psu ค่าความขุน่มคี่าพสิยัอยู่ในช่วงระหว่าง 7.10 – 
179.00 NTU มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 37.84 ±29.91 NTU 
ค่าปรมิาณของแขง็ทัง้หมดละลายน้ํามคี่าพสิยัอยู่
ในชว่งระหวา่ง 47,875 – 56,000 mg/L มคีา่เฉลีย่
เท่ากับ 50,571±3,226 mg/L ค่าTKN มีค่าพิสยั
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.00 – 1.00 mg/L มคี่าเฉลี่ย 
0.28±0.22mg/L ค่าไนเทรตมีค่าพิสยัอยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.017 – 0.154 mg/L มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
0.071±0.021 mg/L ค่าออรโ์ทฟอสเฟตมคี่าพสิยั
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.01 – 0.80 mg/L มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.12±0.12 mg/L ค่าแอมโมเนียมคี่าพสิยั
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.002 – 0.071 mg/L มคี่าเฉลีย่
เทา่กบั 0.026±0.013 mg/L คา่ไฮโดรเจนซลัไฟด์
มคีา่พสิยัอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.036 – 0.088 mg/L 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.063±0.012 mg/L ค่าบีโอดี 
(BOD) มคี่าพสิยัอยู่ในช่วงระหว่าง 0.30 – 5.40 
mg/L มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.54±0.65 mg/L ค่าคลอโร-
ฟิลล์ เอ มคี่าพสิยัอยู่ในช่วงระหว่าง 0.28 – 22.07 
mg/m3 มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.69±2.70 mg/m3 (ตาราง 3) 
 5. คณุภาพดินตะกอน 
  ค่าความเป็นกรด-เบสมคี่าพิสยัอยู่
ในชว่งระหวา่ง 7.50 – 8.20 มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 7.82± 
0.20 ค่าอินทรยีวตัถุมคี่าพสิยัอยู่ในช่วงระหว่าง
รอ้ยละ 0.42 – 0.90 มคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 0.60± 
0.12 ค่าฟอสฟอรสัมคี่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.00 – 
21.00 mg/kg มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65±5.81 mg/kg 
ค่าแคลเซียมมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5,501 – 
6,874 mg/kg มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 5,828±336 mg/kg 
ค่าโพแทสเซียมมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 269 – 
646 mg/kg มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 394±92 mg/kg คา่
แมกนีเซยีมมคี่าอยู่ในช่วงระหว่าง 507 – 968 mg/kg 
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 691±104 mg/kg คา่ความสามารถ
ในการแลกเปลีย่นแคตไอออน (CEC) มคี่าอยูใ่น 
ช่วงระหวา่ง 1.80 – 4.80 mg/kg มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.43±0.67 mg/kg (ตาราง 3) 







ค่าไนเทรต (p < 0.01) และค่าคลอโรฟิลล์ เอ (p 
< 0.05) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงขา้มกบั
คุณภาพน้ําประกอบดว้ยค่าความเคม็ ค่าความขุน่ 
(p < 0.01) และคา่แอมโมเนีย (p < 0.05) มคีวาม 
สมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกบัคุณภาพดนิตะกอน
ประกอบดว้ยค่าอนิทรยีวตัถุ ค่าแคลเซยีม ค่าโพ-
แทสเซยีม และคา่แมกนีเซยีม (p < 0.01) (ตาราง 3) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (2559) 
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ตาราง 3 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ (rs) จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณหอยตลบักบั
คุณภาพน้ําและคุณภาพดนิตะกอน 
ปัจจยัส่ิงแวดล้อม ฤดฝูน ฤดรู้อน ค่าเฉล่ีย rs p-value 
คณุภาพน้ํา 
คา่อุณหภมู ิ(oC ) 30.87±1.69 29.56 ±0.30 30.22±0.72 0.684** 0.000 
คา่ความเป็นกรด–เบส 8.28±0.08 8.02±0.04 8.15±0.06 0.458** 0.005 
คา่ออกซเิจนทีล่ะลายน้ํา (mg/L) 6.39±0.36 4.32±0.33 5.35±0.33 0.563** 0.001 
คา่ความเคม็ (psu) 24.55±0.31 27.62±0.74 26.08±0.38 –0.745** 0.000 
คา่ความขุน่ (NTU) 63.65±58.99 12.03± 3.17 37.84±29.91 –0.414* 0.011 
คา่ของแขง็ละลายน้ําทัง้หมด (mg/L) 52,967±3,028 48,175±313 50,571±3,226 –0.135 0.239 
คา่TKN (mg/L) 0.43±0.38 0.14±0.18 0.28±0.22 –0.097 0.305 
คา่ไนเทรต (mg/L) 0.092±0.032 0.050±0.017 0.071±0.021 0.480** 0.004 
คา่ออรโ์ทฟอสเฟต (mg/L) 0.21±0.24 0.04±0.02 0.12±0.12 –0.080 0.337 
คา่แอมโมเนีย (mg/L) 0.036±0.013 0.016±0.012 0.026±0.013 –0.409* 0.012 
คา่ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(mg/L) 0.064±0.012 0.061±0.017 0.063±0.012 0.207 0.136 
คา่บโีอด ี(BOD) (mg/L) 2.24±1.33 0.83±0.23 1.54±0.65 0.046 0.405 
คา่คลอโรฟิลล ์เอ (mg/m3) 1.62±0.75 7.66±5.80 4.69±2.70 0.314* 0.045 
คณุภาพดินตะกอน 
คา่ความเป็นกรด–เบส 7.77±0.18  7.87±0.21 7.82± 0.20 0.237 0.237 
คา่อนิทรยีวตัถุ(%) 0.56±0.08 0.64±0.15 0.60± 0.12 0.709** 0.000 
คา่ฟอสฟอรสั (mg/kg) 4.00±5.71  4.00±6.22 3.65± 5.81 –0.106 0.328 
คา่แคลเซยีม (mg/kg) 5,737±261  5918±390 5,828±336 0.656** 0.001 
คา่โพแทสเซยีม (mg/kg) 374±41,  414±124 394±92 0.688** 0.000 
คา่แมกนีเซยีม (mg/kg) 674±61 707±136 691±104 0.614** 0.002 
คา่ CEC (mg/kg) 3.60±0.44 3.26±0.82 3.43±0.67 –0.064 0.394 




เฉพาะของหอยตลบั พบวา่ ก่อนก่อตัง้โครงการฯ 













korn, 2000; LERD Project, 1999, 2000) ดิน
ตะกอนเป็นชนิดดนิร่วนทราย ประกอบดว้ยดนิ-
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ทรายรอ้ยละ 62 ดนิทรายแป้งรอ้ยละ 34 ดนิเหนียว
รอ้ยละ 4 และปรมิาณอนิทรยีวตัถุรอ้ยละ 1.19 (Su-
nan and Mongkolrattana, 1997) หลงัจากปี พ.ศ. 
2533 เป็นตน้มา โครงการฯ ไดศ้กึษาและทดลอง
พชืป่าชายเลนที่นํามาปลูกปกคลุมพื้นที่บรเิวณ
หาดเลนแหลมผกัเบีย้ เป็นพนัธุไ์มท้ีม่ศีกัยภาพใน
การบําบดัน้ําเสยีไดด้ ีไดแ้ก่ โกงกางใบเลก็ (Rhizo-
phora apiculata) แสม  (Avicennia sp.) ถัว่ขาว 




พชืและหญา้กรอง พชืชุ่มน้ําเทยีม จาํนวน 7,889.20 
ลบ.ม./วนั และเป็นระยะเวลานานต่อเน่ือง 23 ปี 
มธีาตุอาหารสงู เชน่ ไนเทรต ฟอสฟอรสั ตะกอน
สารแขวนลอยทีม่ากบัน้ําทิง้ทีผ่่านการบาํบดัแลว้ 
ทาํใหเ้ป็นหาดเลนงอกใหมท่ีม่คีวามแตกต่างจาก
ธรรมชาติทัว่ ๆ  ไป (LERD Project, 1999, 2000; 
Sateinpong et al., 2013b, 2014) รวมถงึส่งผลทํา-
ให้ปรมิาณหอยตลบัมคี่าเฉลี่ยทัง้หมด 1.61 ตวั/ 
ตร.ม. ฝังตวัอาศยัในดนิรว่นทรายทีร่ะดบัเสมอกบั
ผวิดนิตะกอนจนกระทัง่ความลกึไมเ่กนิ 15 เซนต-ิ
เมตร (0 – 15 เซนติเมตร) อนุภาคดินตะกอน
ประกอบด้วยดินทรายร้อยละ 42 ดนิทรายแป้ง
รอ้ยละ 46 ดนิเหนียวรอ้ยละ 12 คลื่นและลมสงบ 
น้ําทะเลขึ้นลงแบบน้ําคู่ (semidiurnal tide) ใช้
เวลามากกว่า 12 ชัว่โมง หาดเลนมรีะดบัที่เสมอ
กบัผวิดนิตะกอนจนกระทัง่ทํามุมลาดเอยีงไมเ่กนิ 
20 องศา อาหารของหอยตลบั คอื ไดอะตอมสกุล 







ค่าเฉลี่ย 3.21 ล้านตวั/เดือน ปริมาณหอยตลบั
ทัง้หมดเทา่กบั 921 ตนั/ปีและมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 77 
ตนั/เดอืน สรา้งรายไดใ้หช้าวประมงเป็นจาํนวนเงนิ 
15.66 ล้านบาท/ปี (ตาราง 2) รวมถึงสามารถที่จะ











teinpong and Kasem, 2016) และกลายเป็นนิเวศ 
วทิยาน้ํากร่อย (brackish water ecosystem) ที่อุดม
สมบูรณ์ ความเคม็แคบ และมกีารเปลีย่นแปลงใน




ปกตติลอดเวลา เช่น การสรา้งเปลอืก การหายใจ 
การกนิหรอืกรองแพลงก์ตอนพชื และการขบัถ่าย
ของเสยีรวมถงึไม่ทําให้เกิดความเครยีด (Bentina 
et al., 2004; Gianluca et al., 2008) มีความแตก-
ต่างจากลกัษณะนิเวศวทิยาสิง่แวดลอ้มเฉพาะของ
หอยแครง (Anadara granosa) คอื หอยแครงฝัง
ตวัอยู่ในหาดเลนที่ลกัษณะดินตะกอนโคลนปน
ทรายทีร่ะดบัเสมอกบัผวิดนิตะกอนจน กระทัง่ความ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (2559) 
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ลกึไมเ่กนิ 5 เซนตเิมตร (0 – 5 เซนตเิมตร) เป็น
ดนิตะกอนทรายแป้งมากกวา่รอ้ยละ 65 หาดเลน
เรยีบเสมอกบัชายหาดเลนจนกระทัง่ทํามุมลาดเอยีง
ไม่เกิน 15 องศา คลื่นลมสงบไม่แรง มน้ํีาทะเล
ขึ้นลงแบบผสม (mixed tide) ใช้เวลาขึ้นลงของ
น้ําทะเลไมเ่กนิ 6 ชัว่โมง ประมาณ 2 ครัง้ต่อวนั อา-
หารหอยแครง คือ Coscinodiscus  Rhizosolenia 
Pleurosigma Thalassiotrix Nitzchia (Nipon, 2000; 
Orapon, 2013) 
 หอยตลบัมอีตัราความหนาแน่นมากที่สุด
ในฤดหูนาว เดอืนธนัวาคม 2555 จาํนวน 2.24 ตวั/ 






pong and Kasem, 2016) สอดคล้องกับน้ําหนัก
ของหอยตลบัในฤดูหนาวมอีตัราความหนาแน่น
สงูแต่มน้ํีาหนกัตํ่า (ตาราง 2) เพราะหอยตลบัเป็น
หอยตลบัขนาดเลก็เทา่กบักระดุมเสือ้ หากแบง่หอย-
ตลบัตามไลน์ พบว่า ไลน์ L9 มอีตัราความหนา-






ธรรมชาตอิยา่งด ีสว่นไลน์ L2 มอีตัราความหนา-








หกัเขา้ชนกบัไลน์ L2 พอด ี(Pisit, 2005) 
 สว่นอตัราความหนาแน่นของหอยตลบั
ตามระยะห่างจากชายฝัง่ทะเล พบว่า ที่ระยะ 300 
เมตร พบมากทีส่ดุ จาํนวน 4.46 ตวั/ตร.ม. เพราะ
เป็นดนิตะกอนชนิดดนิรว่นปนทราย ประกอบดว้ย
ดนิทรายรอ้ยละ 61 ดนิทรายแป้งรอ้ยละ 33 ดนิ-
เหนียวรอ้ยละ 6 ขนาดเมด็ดนิตะกอนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.25 – 0.50 มิลลิเมตร มีช่องว่างของ
ขนาดเมด็ดนิมาก และมคีวามพรุนของดนิทราย
น้อย สง่ผลทาํใหแ้สงจากดวงอาทติยส์ามารถสอ่ง
ถงึระยะความลกึดนิตะกอน 15 เซนตเิมตร จงึทํา-
ใหม้อีากาศสามารถเคลื่อนทีไ่ดด้แีละมอีอกซเิจน
จึงทําให้เกิดกระบวนการ aerobic metabolism 
แบคทเีรยีน้ําในดนิตะกอน เช่น Nitrosomonas, 
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สีดํา (Charumas, 2006; Department of Soil Sci-
ence Lecture, 2001) 
 ผลจากการศกึษาค่าสมัประสทิธิส์หสมั-




เป็นกรด–เบส ค่าออกซเิจนทีล่ะลายน้ํา ค่าไนเทรต 
(p < 0.01) และค่าคลอโรฟิลล์ เอ (p < 0.05) มี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางตรงขา้มกบัคุณภาพน้ํา 
ประกอบดว้ยค่าความเคม็ ค่าความขุน่ (p < 0.01) 
ค่าแอมโมเนีย (p < 0.05) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิ-
ทางเดยีวกบัคุณภาพดนิตะกอนประกอบด้วยค่า
อนิทรยีวตัถุ ค่าแคลเซยีม ค่าโพแทสเซยีม และ
ค่าแมกนีเซียม (p < 0.01) มคีวามแตกต่างจาก
การศกึษาปัจจยัการอยูอ่าศยัของหอยตลบั (Mere-
trix spp.) ชายฝัง่ทะเลตําบลแหลมกลดั จงัหวดั
ตราด พบว่า หอยตลบั (Meretrix casta) มคีวาม 
สมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกบัคุณภาพน้ํา ได้แก่ 
ค่าออกซเิจนทีล่ะลายน้ํา ค่าไนไทรต์ ค่าไนเทรต 
ค่าซลิเิกต และค่าคลอโรฟิลล ์เอ มคีวามสมัพนัธ์
ไปในทศิทางตรงขา้มกบัคุณภาพน้ํา ค่าอุณหภูม ิ
ค่าความเคม็ ค่าสารแขวนลอยทัง้หมด และคุณ-
ภาพดนิตะกอน ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด–เบส สว่น
หอยตลบั (Meretrix meretrix) มคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทิศทางเดียวกับคุณภาพน้ํา ค่าความเค็มมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกบัค่าแอมโม-
เนียและค่าซิลิเกต (Rattana et al., 2009) จาก
การศกึษาอทิธพิลของปัจจยัสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อ
ความชุกชุมหอยตลบั (Meretrix casta) พบว่า มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพน้ํา ค่าความเคม็ และค่า
ของแขง็ละลายน้ําทัง้หมด คุณภาพดนิตะกอน ค่า







จนกระทัง่ความลกึไมเ่กนิ 15 เซนต ิเมตร (0 – 15 
เซนตเิมตร) อนุภาคของดนิตะกอนประกอบดว้ย
ดนิทรายรอ้ยละ 42 ดนิทรายแป้งรอ้ยละ 46 ดนิ
เหนียวรอ้ยละ 12 คลื่นและลมสงบไม่รุนแรง น้ํา
ทะเลขึน้ลงแบบน้ําคู่ใช้เวลามากกว่า 12 ชัว่โมง 
หาดเลนมรีะดบัทีเ่สมอกบัผวิดนิตะกอน จนกระทัง่
ทาํมมุลาดเอยีงไมเ่กนิ 20 องศา อาหารคอืไดอะตอม
สกุล Coscinodiscus 
 2. ปรมิาณหอยตลบัมจีํานวนทัง้หมด 
1,926 ตวั และมคี่าเฉลี่ยทัง้หมด 1.61 ตวั/ตร.ม. 
ชาวประมงสามารถเขา้มาใช้ประโยชน์จากหอย
ตลบัไดส้งูสดุในเดอืนธนัวาคม 2555 ซึง่มจีาํนวน 
2.69 ตวั/ตร.ม. ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 300 เมตร 
จาํนวน 4.46 ตวั/ตร.ม. ไลน์ L9 จาํนวน 3.72 ตวั/
ตร.ม. ในฤดูหนาวจํานวน 2.26 ตวั/ตร.ม. ส่วน
ชาวประมงสามารถเขา้มาใช้ประโยชน์จากหอย
ตลบัได้ตํ่าที่สุดในเดือนเมษายน 2556 จํานวน 
0.84 ตวั/ตร.ม. ไลน์ L2 จํานวน 1.02 ตวั/ตร.ม. 
ระยะห่างชายฝัง่ทะเล 0 เมตร (L0) จาํนวน 0.22 











สามารถทําประมงหอยตลบัไดถ้งึ 1,000 เมตร มี
หอยตลบัมจีํานวนทัง้หมดเท่ากบั 38.54 ล้านตวั/
ต่อปี เดือนธนัวาคม 2555 พบมากที่สุดเท่ากับ 
5.38 ลา้นตวั/เดอืน ปรมิาณหอยตลบัทัง้หมดเท่า-
กบั 921 ตนั/ปี และเดอืนธนัวาคม 2555 พบมาก




กรด–เบส ค่าออกซเิจนทีล่ะลายน้ํา ค่าไนเทรต (p 
< 0.01) และคา่คลอโรฟิลล ์เอ (p < 0.05) มคีวาม 
สมัพนัธไ์ปในทางเดยีวกบัค่าอนิทรยีวตัถุซึง่ประ-
กอบด้วย ค่าแคลเซยีม ค่าโพแทสเซยีม และค่า
แมกนีเซยีม (p < 0.01) มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิ
ทางตรงขา้มกนักบัคุณภาพน้ําค่าความเคม็ ค่าความ
ขุน่ (p < 0.01) และคา่แอมโมเนีย (p < 0.05) 
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